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N.A.I.A. DISTRICT 22 
GOLF CH~MPIDNSHIP 
may 16. 197? 
Tam O'Shanter Golf Club 
Final Standings (Team): 
1 • Malone College 
- 593 
2. Bluffton College ... 595 
3. Walsh College 
- 619 
4. Mt. Vernon Nazarene 
- 627 
5. Findlay College 
- 640 
6. Cedarville College 
- 643 
7. Tiffin University 
- 645 
8. Defiance College 
- 650 
9. Ohio Dominican College - 658 
1 0. Wilmington College 
- 704 
1 1 • Urbana College 
- 711 
All-District 22 Team: 
1 • Rich Bindsrnagel 
- Bluffton - 72-70 
2. Joel Hershberger 
-
Malone 
- 71-74 
3. Jeff Deyling 
- Bluffton - 75-72 
Moe Baranek 
-
Malone 
-
70-77 
5. Karl Kimball 
- Malone 
-
75-74 
Bob Fett 
- Defiance - 78-71 
Coaches Award: Ken Hyland - Malone 
142 
145 
147 
147 
149 
149 
INDIVIDUAL and TEAM TOTALS 
Bluffton: Ohio Dominican: 
1. Bindernagel 72-70 - 142 1. Boling 74-78 - 152 
2. Deyling 75-72 - 147 2. Lang 79~83 - 162 
3. Adams 73-78 - 151 3. Yontz 84-82 - 166 
4. Carver 78-77 - 155 4. Ott 98-80 - 178 
-
-
Team Total 
-
595 Team Total - 658 
5~ Habegger 95-83 - 178 
Cedarville: Tiffin: 
1 . Slusher 79-74 - 153 1 • Bauerlls 77-75 - 152 
2. Rice 78-81 
-
159 2. Kimmet 80-80 - 160 
3. Riddle 77-85 
-
162 3. Hyatt 85-80 - 165 
4. Ellis 82-87 - 169 4, Autullo 84-84 - ~ 
Team Total - 643 Team Total - 645 
5. Gromacki 91-91 - 182 5. Kirchner 81-89 - 170 
Defiance: Urbana: 
1 • Fett 78-71 - 149 1. Cramer 77-83 - 160 
2. Mal lot t 83-80 
-
163 2. Briedenbaugh 85-86 - 171 
3. ldhe 81-83 - 164 3. Rutan 94-95 - 189 
4. Coms tock 84-90 
-
174 4. Wedding 89-102 - 191 
-
Team Total - 650 Team Total 711 
5. Cary 88-88 - 176 
Fin<;llay: Walsh: 
1. Kline 77-76 - 153 1. Heppner 75-77 - 152 
2. Roll 79-80 - 159 2. Kert is 77-78 - 155 
3. Stupp 80-83 - 163 3. Brassell 79-77 - 156 
4. Oelian i de s 84-81 - ill 4. Tokar 77-79 - 1.2§. 
Team Total - 640 Team Total - 619 
5. ft'liklovic 88-82 - 170 5. Wachtel 83-76 - 159 
Malone: Wilmington: 
1 • Hershberger 71-74 - 145 1 • Tancred 87-81 - 168 
2. Baranek 70-77 - 147 2. Calhoun 87-84 - 171 
3. Kimball 75-74 
-
149 3. Murray 87-93 - 180 
4. Paustenback 77-75 - ill 4. Kutcher 91-94 - ill 
Team Total 
-
593 Team Total - 704 
5. Hostettler 77-83 - 160 5. Bishop 93-96 - 189 
Mt. Vernon: 
1 • Jus tice 78-74 - 152 
2. flack, o. 78-79 - 157 
3. French 75-83 - 158 
4. Stone 84-76 - 160 
Tea m Total - 627 
5. Flack, s. 79-82 - 161 
